"Stone age" fisheries still in vogue: spears, basket-nets, & coral traps and Men and women fishers of Aua: primitive methods & strange catches by unknown
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"STONE AGE" FISHERIES STILL IN VOGUE: 
SPEARS, BASKET-NETS, & CORAL TRAPS. 
MEN AND WOMEN FISHERS OF AUA: 
PRIMITIVE METHODS & STRANGE CATCHES. 
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A u a i s a s m a l l c o r a l i s l a n d i n t h e N e w B r i t a i n — N e w I r e l a n d g r o u p , f o r m e r l y p a r t 
o f G e r m a n N e w G u i n e a . T h e n a t i v e s l i v e i n w h a t i s p r a c t i c a l l y a S t o n e A g e 
s t a t e , a l m o s t u n t o u c h e d b y c o n t a c t w i t h w h i t e m e n ; a n d f r o m a s t u d y of t h e i r 
p r i s t i n e c o n d i t i o n M r . G e o r g e L a n e F o x P i t t - R i v e r s , t h j w e l l - k n o w n a n t h r o p o l o g i s t , 
w h o s e n d s u s t h e s e i n t e r e s t i n g p h o t o g r a p h s , h a s d r a w n v a l u a b l e c o n c l u s i o n s o n 
S t o n e A g e c u l t u r e . O f p h o t o g r a p h N o . 2 h e s a y s : " A r r i v e d a t t h e fishing g r o u n d s , 
o n e m a n j u m p s o v e r b o a r d a n d s p r e a d s t h e n e t o u t i n a f a n - s h a p e d l i n e b e t w e e n 
t h e c a n o e a n d t h e s h o r e . A l i n e o f b e a t e r s t h e n d r i v e s t h e fish a g a i n s t t h e n e t , 
a n d w h e n t h e y a r e c o n g r e g a t e d t h e r e t h e y f a l l a n e a s y p r e y to t h e d i v e r s w i t h 
t h e i r s p e a r s . " O f t h e f e m a l e p u r s u i t o f t r a p p i n g i n c o r a l h o l e s h e w r i t e s : " N o 
m a n e v e r t a k e s p a r t i n i t , e x c e p t i n t h e p r e l i m i n a r y w o r k of c o n s t r u c t i n g t h e 
h o l e i n t h e c o r a l r e e f . W h e n finished, t h e h o l e s a r e filled u p w i t h f l a t s t o n e s . 
T h e first p r o c e e d i n g c o n s i s t s i n p l a c i n g n e t s r o u n d t h e h o l e . O n e b y o n e t h e 
flat s t o n e s a r e t h r o w n o u t s i d e t h e n e t . A s t h e t i d e r i s e s t h e fishers a r e o u t 01 
t h e i r d e p t h a n d h a v e to d i v e for t h e s t o n e s . M e a n w h i l e , a l o n g c o c o n u t b a g i s 
p l a c e d a t j n e e n d of t h e h o l e ; t h e s t o n e s a r e r e m o v e d i n s u c h a w a y t h a t t h e 
fish, s e e k i n g a l w a y s to k e e p b e n e a t h a s t o n e a r e e v e n t u a l l y c o n g e s t e d o n o n e 
s i d e a g a i n s t t h e m o u t h o f t h e b a g . F i n a l l y ( N o . 8) t h e b a g i s c l o s e d ; w o m e n 
l i f t i t o u t o f t h e w a t e r ; i t i s c a r r i e d to t h e b e a c h , a n d t h e c a t c h i s c o u n t e d . A s 
m a n y a s 300 fish h a v e b e e n c a u g h t i n o n e h o l e . " 
